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V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet. 133 szám „ A  44
márczius hó 9-én,
fényes kiállítással, uj díszletekkel harmadszor:
i  BIBLIÍS ASSZONY
Nagy operette 3 felvonásban, 4 képben. írták: Mars A.és Henneqnin M. Fordította: Keltái Jenő. Zenéjét szerzetté: Roger Viktor.
S Z E M E L T E K :
uj sági rák
Ilirik  Ernő, cirill király 
Chatelleráult, márki —  
Beaugency, herczeg — 
Pontbichet —
Trcnitz, gróf —-
Czelesztin, karmester — 
Egy öreg habitue — 
Jollivet 
Pontgibaud 
Polgármester 
Joseph, pinczér 
John —
Fred -  
Egy öreg úr 
Chatellerault márkiné 
Thea —
Marechalné 
Sarah —
Pamela I
Carmen j
Fürdő-vendégek. — 
Történik az I. felvonás
színésznők
Tűzoltó zenészek.
ifj. Szathináry Á. 
Rubos Árpád.
Tanay Frigyes. 
Csatár Győző, 
Ferenczy József. 
Sziklay Miklós. 
Herczegh Sándor. 
Püspöky Imre. 
Környey Béla. 
Antalfi Antal.
Pálfi Bertalan. 
Serfózy György. 
Halász Ferenc*. 
Bándi Kálmán. 
Perényi Margit.
F. Kállai Lujza. 
Szigeti Lujza. 
Sárosi Paula.
Bárdos Irma. 
Cserényi Adél. 
Tánezosnök. — Zász
Therese — —
Olimpia — —
Szobaleány —
Fiorentine —
Clorinda — —
Marietta — —.
Rosine — —
Octavie — —
Margot — —
Egy kis leány —
Egy szobaleány —
Picczér — —
Szolga — —
Színházi rendező —
Szinházi szolga —
Egy öreg hölgy —
il. } Habitue —
III. )-  —
ij Eugeu, szobapinczér — 
ósok. — Szolgák. — Pioczérek.
Biaritzban. A II. felvouás első képe Párisban, Thea Öltözőjében, a második kép 
felvonás a Metropolitain szálló társalgójában. — Idő: jelenkor.
— Cserényi Margit.
— — „ Serfözyné.
— — Sziklay Valér.
— — Bartháné.
— — Antalfiné.
— Makrayné.
— — Szathmáryné.
— — Kovács Fáni.
— — Znojemszkyné,
— — Serfőzy Ilonka.
— Magda Eszti.
— — Bay László.
— — Nagy József.
— — Herczegh Sándor.
—. -  Kiss I.
— — Sziklayné.
— — Lendvai Ödön.
— — Szabó Sándor.
— — Kovács Béla.
— — Makray Dénes.
: Ölfcöztetönök. Fürdő szolgák. 
Párisban, a király lakásán. A III.
Az 1-ső felvonás szinpadi zenéjét a helybeli tűzoltó zenekar szolgáltatja
H e l y  A r a k  s m i n t  r e i i í i c ^
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12 -ig , délután 3 - 5-ig; azonkívül az előadást megelőző
_______  »_______________  nap délutánján, "fRE
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. 'TMBI
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége 9% ,érakor.
Holnap, szombaton márczius 10-én bérlet 134, szám „ B“ negyedszer:
A bibliás asszony.
Operette 3. felvonásban. írták : Mars A .és Hennequin M. Zenéjét szerzetté: Roger Viktor
M ű so rI  Vasárnap, márczius 11-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkai: G résik , vagy : E g y  j a p á n  te a h á z  tö r ­
ténete. Énekes játék 3 felvonásban, este 7 és fél óra-kor bérletszünetben: A  betyár k e n d ő je . Eredeti népszinmü 3 felvonásban Irta : 
Abon yi L.
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